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Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Peningkatan kadar HPMC 3 cps dalam dispersi padat andrografolida ..HPMC 3 
cps memberikan peningkatan terhadap Jaju disolusinya. 
2. 	 Laju disolusi dispersi padat andrografolida-HPMC 3 cps (1 :9) dalam media air 
pada menit ke-15 meningkat ± 4,04 kali, dan dispersi padat Andrografolida­
HPMC 3 cps (1:4) meningkat ± 3,76 kali, sedangkan campuran fisik 
andrografolida - HPMC 3 cps (1 :4) meningkat ± 1,22 kali dibandingkan 
andrografolida isolat. 
3. 	 Efisiensi Disolusi (ED) pada menit ke - 30 dari Dispersi padat Andrografolida 
- HPMC 3 cps merupakan efisiensi disoIusi yang terbesar dan berbeda secara 
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